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La presente tesis tiene como objetivo de mostrar la incidencia en el control de 
inventario en la rentabilidad en la empresa Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. en distrito de Lima, 
2017. En la cual cuenta con una población de 15 en Agrodrip Ingenieros E.I.R.L., en distrito 
de Lima, periodo 2017. Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación 
a la metodología es una investigación de tipo descriptiva, correlacional y corte transversal 
correlacional, donde la variable predictor 1 Control de Inventario se relaciona con el variable 
criterio 2 Rentabilidad, y su enfoque es cuantitativo.  
Se ha considerado como hipótesis general el control de inventario incide en la 
rentabilidad en la empresa Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. en el distrito de Lima, 2017. Por 
otra parte se realizara como instrumento una guía de entrevista, en la cual se realizaran a las 
áreas correspondiente en Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. en el distrito de Lima, 2017. 

















The objective of this test is to show the incidence in the control of the inventory in 
profitability in the company Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. in district of Lima, 2017. In which 
it has a population of 15 in Agrodrip Ingenieros E.I.R.L., in district of Lima, period 2017. 
This research presents a non-experimental design; In relation to the methodology, it is a 
descriptive, correlational and correlational cross-sectional investigation, where the predictor 
variable 1 Control of inventory is related to the criterion variable 2 Profitability, and its 
approach is quatitative. 
It has been considered as a general hypothesis the inventory control affects the 
profitability in the company Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. in the district of Lima, 2017. On 
the other hand, this is a tool for conducting an interview with Agrodrip Ingenieros E.I.R.L. 
in the district of Lima, 2017. 
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